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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor, penerimaan
pariwisata, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara anggota
ASEAN (Association  of  South  East  Asian  Nation)  yaitu,  Indonesia,  Malaysia,
Singapura,  Thailand,  dan  Filipina  periode  tahun  1995-2014.  Dengan
dilaksanakannya  MEA (Masyarakat  Ekonomi  ASEAN)  yang  dilakukan  pada
tahun 2015, maka negara-negara ASEAN harus mempersiapkan diri menanggapi
persaingan  antar  negara  anggota  ASEAN untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial
melalui  peningkatan  perekonomian.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  peningkatan
produktivitas  dalam  negeri  serta  berbagai  kebijakan  yang  sifatnya  substansial
untuk mendasari adanya perdagangan internasional. 
Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model regresi yang
digunakan adalah  Fixed Effectdan metode yang digunakan adalah  Generalized
Least Square. Penggunaan metode tersebut disebabkan karena munculnya gejala
autokorelasi pada uji asumsi klasik. Sedangkan uji statistik yang digunakan adalah
uji koefisien parsial, stimulant dan koefisien determinasi. 
Penelitian ini menunjukan hasil bahwa ekspor dan penerimaan pariwisata
memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan nilai tukar tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam kasus ini,  pemerintah dapat membuat kebijakan substansial yang
dapat  membuat  produktivitas  komoditas  ekspor  meningkat.  Selain  itu,
pembenahan sektor pariwisata sebagai sektor alternatif  dapat dilakukan dengan
mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan pariwisata. Serta
menjaga  kestabilan  nilai  tukar  dengan mengatur  instrument  kebijakan moneter
dengan sebaik-baiknya. 
Kata  Kunci  :  Ekspor,  Penerimaan  Pariwisata,  Nilai  Tukar,  Pertumbuhan
Ekonomi, ASEAN, Data Panel
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THE IMPACT OF EXPORT, TOURISM RECEIPTS, AND EXCHANGE
RATE TO ECONOMIC GROWTH IN FIVE ASEAN COUNTRIES




The aim of this research is to analyze the impact of the export, tourism
receipts,  and  exchange  rate  towards  economic  growth  in  the  five  member
countries of Association of South East Asian Nation (ASEAN) namely, Indonesia,
Malaysia, Singapore, Thailand, and Philippines in the period 1995 to 2014. With
the  implementation  of  the  ASEAN Economic  Community (AEC)  conducted  in
2015, the ASEAN countries must prepare themselves to respond the competition
between the ASEAN countries to achieve social welfare through improving the
economic sector. Therefore, it is important to increase domestic productivity and
various policies that are substantial for their international trade.
Panel data analysis is used in this research andFixed Effect Model with
Generalized  Least  Square  as  the  model  of  panel  data.  That  method  used  for
overcome autocorrelationsymptom in the classical assumption test. Otherwise the
statistical test that used is the partial coefficient test, stimulant and the coefficient
of determination.
The result  is  export and  tourism receipts  has  a  positive and significant
impact  to  economic  growth.  While  the  exchange rate  is  not  significant  to  the
economic growth
In  this  case,  the  government  can  make  substantial  policy  to  increase
productivityof  exportscommodities.  Moreover,  itimproves  tourism  as  an
alternative sector  through encourage local  governmentsto undertake thetourism
development.  Furthermore,  protects  exchange  rate  stability  with  maintain
instruments monetary policy.







Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your
mind.This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love your
neighbor as yourself.’
-Matius 22: 34-39-
Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
-Albert Einstein-
Life is really simple, but we insist on making it complicated.
-Confucius-
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